


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木村元 『学校の戦後史』 岩波書店 2015年 p.97. 
















し」 『週刊現代』 61巻3号（通巻2973号） 講談社
2019年2月2日 pp.50-52.
(3)藤澤伸介 『ごまかし勉強（上） 学力低下を助長するシ





生 国公立大学も学力崩壊』 東洋経済新報社 2000年
















東山書房 2018年 p.24. 
文部科学省 『中学校学習指導要領（平成29年告示）解
説総則編』 東山書房 2018年 pp.91-94.参照
p.93では、中教審答申と全く同じく、「ペーパーテスト
の結果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行ってい
くことが必要である」と述べられている。
(11) 宝仙学園高等学校女子部の教育評価改革については、
次の拙稿において報告済みである。
助川晃洋・坂本徳雄 「高校教育における学習評価の充
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実志向一 eポートフォリオの導入・活用と多面的評価の
推進一」 『教育学論叢』第36号 国士舘大学教育学会
2019年2月 pp.91-105.
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